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Per tant, els textos han de ser curts, atractius, de fàcil comprensió, i cal tenir
en compte que s'adrecen a un públi c no homogeni. D'aquesta manera s'aconse-
gueix la transmissió dels missatges i l'impacte en els destinataris, i s'actua sobre
el comportament del públic i sobre la manera en qu è el visitant rep el missatge
qu e se li vol comunicar. El públic qu e visita una exposició vol distreure's i assu-
mir un paper receptiu i participatiu dins la realitat de l'expo sició.
El procés d'una exposició finalitza amb l'avaluació dels resulta ts, en qu è es
valora el grau de transmissió dels conce ptes i els missatg es als destinataris, la
qualitat de la proposta, el seu impacte social i en els visitants i el seu rendiment
social i cultural. Així, doncs, pel que fa a la rendibilitat de les fires, mostres o
exposicions, cal regir-se per l'estadística. Per tal d'a valuar-ne els resultats es rea-
litzen enquestes curtes als visitants; un altre indicador d'avalua ció del nivell
d'assistència a l'exposició serà el nombre de documents lliurats.
Apunts del semina ri Lapràctica expositiva. 27, 28 i 29 de març de 1995. Dipu -
tació de Barcelon a. Àrea de Cultura. Cen tre d'Estudis i Recursos Culturals.
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La participaci ó en esdeve n iments col-
lectius, com ara certàmens, mostres, salons ,
congressos, fires, mercats, festivitats o ce-
lebracio ns diverses, exigeix, doncs, tota una
feina prèvia de selecció i d'organització de ls
mate rials lingüístics que convingui apor-
tar-hi. Una parada en un mercat o en un a
fira amb els materials triats d 'acord amb
els destinataris als qua ls s'adrecen és, si més
no, un nu cli de difusió d'informació lin-
güística. Amb tot , la feina d' un dinamitza-
dor lingüí stic pot anar molt més enllà de
la 'presènc ia «passiva» a l'estan d o a la pa-
rada on es fa l'exposició de mater ials. La
int ervenció dels serveis locals i comarcals i
de les oficines de cata là depen de nts del
Cen t re de Nor malització Lingüística de
Girona en diverses fires industria ls, comer-
cials i agrícoles mostra exemples de les pos-
sibilitats no rmalitzadores qu e obren la ima-
ginació i la feina ben plan ificada .
A les da rreres edicions de les fires de
Sant Narcís, a Giro na, i de la Santa Creu, a
Figueres, a Les 40 hores de Ripoll, i a la fira
de Sant Andreu, a Torroe lla de Montgrí,
l'activitat dels din amitzadors del Conso rci
per a la Normalització Lingüística (CPNL)
no ha consistit solament a ser presents en
un estand amb materials exposats per di-
fondre entre els ciutadans els serveis d'as-
sessorame nt i de formació que ofereixen
les oficines i els serveis locals i comarcals
del Consorci. A més de servir com a nucl is
ambulants de difusió de l'oferta lingüística
ins t itucional, els esta nds in stal ·lats en
aquests certàmens han servit, també, com
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a plataformes de base per dur a term e un
seguit d 'actuacions planificades de suport
lingüís tic a l'organització de les fires, als
expositors industrials, comercials i agríco-
les, i als firaires de les atraccions.
Un temps abans de les dates de celebra-
ció de les fires, els dinamitzadors del Con-
sorci s'han posat en contacte amb els res-
ponsables d'organitzar-les, a fi d 'oferir-los
assessorament lingüístic per dur a terme la
revisió de textos, de materia ls publicitaris,
de la retolació int erna de les fires, etc. Grà-
cies a aquests contactes s'ha pogut inclou-
re propaganda dels serveis i les oficines de
normalització del Consorci en els catà legs
oficials d 'expositors i en els opuscles infor-
matius, i també s'han pogut obtenir les llis-
tes d'exp ositors amb temps suficient per
adr eçar-s'h i.
Els primers contactes amb els expos i-
tor s s'ha n fet per correu, en alguns casos
aprofitant la tramesa oficial de les condici-
ons de contractació. Se'ls han env iat díp-
tics amb infor mació sobre els serveis gra-
tuïts de correcció i traducció de textos que
el Consorci els posa a l'abast en tota la seva
xarxa territorial de serveis i oficin es. A més
a més, davant dels locals on els exposito rs
havien d'anar a formalitzar la inscripció,
hi havia rètols del CPNL con vidant-los a
normalitzar -se. En algunes localitats els
dinamitzadors del Consorci s'han adreçat ,
para l-lelarnent, als retolistes i publicistes
que reben els encàrrecs dels expositors per
fer-los arribar la mat eixa informació.
Durant els dies de fira, la feina bàsica
dels normalitzadors ha estat aprofitar les
hores de poca assistència de públi c per sor-
tir dels estands i visitar sobre el terren y, un
per un , els expositors . L'objectiu de la visi-
ta era informar-los de les activitats i de les
campanyes de normalització dels diversos
sectors de l'activitat econò mica qu e duu a
term e el CPNL, donar-los in fo rmació i
mat erials que els fossin út ils (informació
sobre subvencions per canviar la retolació,
sobre programes informàtics en català, vo-
cabularis de l'hot eleria i la restau ració,
d 'art s gràfiques i maquinària agrícola, etc .),
fer-los un qüestionari per obtenir dad es so-
bre el grau de normalització i els usos lin-
güístic s de les empreses que representaven
i oferir-los ajuda i col-Iaboracíó.
El nombre d'exp ositors visitats varia,
naturalment, segons les dimensions de cada
fira; per exemple, a la de Sant Narcís, a
Girona, l'any passat se'n van visitar ili situ
més de dos-cents, i a la de Sant Andreu, a
Torr oella, una cinqua n tena. Alguns dels
result ats de tota aqu esta feina han estat, a
més de l'increment del nombre d'usuar is i
de con sult es a les oficines i els serveis des-
prés de cada fira, l'ini ci d'un Pla de norma-
lització de Telefòni ca, a Girona, elaborat per
la Direcció General de Política Lingüíst ica,
la normalitza ció gairebé total d 'empreses
tan imp ortants com la cadena de superm er-
cats Valvi o com Màxor supermercats, a l'Alt
Empordà, l'organització de session s de ter-
minologia en algunes autoescoles i el su-
port prestat a desenes de petits negocis i
establiments.
Elsfiraires de les atraccions infa ntils, de
les parad es i dels bars instal-Iats al firal de
Giro na ta mbé han rebut les vis ites dels
dinamitzadors del Co nsorci, qu e els han
lliurat personal ment materials lingüíst ics
qu e els podien anar bé (per exemple, un
Vocabulari debars i restaurants) i els han aju-
dat a revisar men ús, rèto ls i llistes de preus.
Prèviament, amb els plecs de condicions
que l'Ajuntament els va trametre, ja havi-
en rebut informació del CPNL. Convé re-
marcar que en els plecs de co nd icions,
d 'acor d amb l'Estatu t de l co ns um ido r,
l'Ajuntam en t, a proposta del Consorci, hi
feia consta r que les llistes de preus dels ar-
ticles, producte s o serveis exposa ts al pú-
blic s'han de redactar com a mín im en llen-
gua cata lana.
Darr ere els estands i les parades de l
CPNLamb materials lingüístics exposats al
públic que visita les fires, hi ha , doncs,
molta feina. Els assessors que hi treballen
no fan, ni de bon tros, el paper d'una hos-
tessa qu e distribueix pro paganda amb un
somriure. Actuen com a dinamitzadors i
combina n t imagin ació i plan ificació fan
arribar els díptics i els opuscles, en mà, als
destinataris.
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